


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ＡＡ ＳＳ ００ 
Ｏ０ ＲＲ Ｃ０ 
ＳＲＰＲ 川朋閉Ⅲ
肌印印Ｆ８６ 
ＥＥ ＷＷ ＳＳ 
Ａ０－Ａ ⅡＥＵＳ ＴＮＳⅡ 
Ｍ Ｆ 































































































































































































































































記録 1球目 2球目 3球目 4球目 5球目 均 最速
強度 30ﾎント ◆ 
40ﾎント ◆ 
50ﾎント ◇ 
60ﾎント ① 
70ﾎント ＋ 
1２９ 
1４６ 
1４５ 
1４７ 
1４３ 
1４８ 
1３７ 
1４７ 
1５２ 
1５０ 
1４７ 
1５３ 
139 
1４７ 
1４５ 
1５２ 
1４２ 
1３５ 
1４７ 
1４２ 
1４７ 
1５２ 
1４３ 
1４３ 
1４０ 
1４  
1４  
1４  
1４  
1４  
1５２
1５３
1４７
1５２
1５０
2６ 
グループ別比較表 図一ｓ
記
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